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Dokumente aus dem  
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
   
 
Die Perner von Schachen 
 
1540 heiratet Christof Haimer Apollonia Perner von Schachen, wodurch 
Archivalien dieser steirischen Familie ins Haimer Archiv übernommen 
werden. 1565 kaufte der Steirer Christof Haimer die Herrschaft 
Reichenstein in Oberöstereich. 1632 heiratet Wenzel Reichard von 
Sprinzenstein Johanna Maria Freiin Haim von Reichenstein, Erbin der 
Herrschaft Reichenstein. 1729 wird die Herrschaft verkauft, aber das  
Archiv der steirischen Familie Perner gelangt auf diesen verschlungenrn 
Pfaden ins Schlossarchiv Sprinzenstein.   
 
Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag. 
Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at)   
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